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为以党强政, 再实现党政同步, 亦既不是 以党领
政 ,也不是 以政领党 ,可称为 党政合一 , 党政
一把抓 。党内各派系基本形成共识,主张由 总统
兼任党主席, 相当程度包含了派系斗争的因素。
2001年底 二合一 选举后,民进党已成为 立法院
第一大党,但在新内阁组成及相关人事布局上, 其他
派系所获利益及资源有限, 一时引发了强烈反弹。





总统兼任党主席 的主张是 陷陈水扁于不义 境
地,吕秀莲更是高喊这是 民主退步 ,周伯伦认为陈




















































主要有两个松散的小团体:一是 六 社 即 60年代





的形势。第三代有不少人已位居要津, 包括 立委 、
行政官员、中执委、中央党部的一级主管、地方党部
主委等,他们在 1996年大选后曾在党内发起路线大
















































在 1998年底第四届 立委 选举后,民进党内有
福利国连线、正义连线、新潮流系、新世纪办公室、新
动力办公室、台独联盟六个派系。新世纪与新动力













局面,在 2001年底 二合一 选举后, 三大派系争相
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